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BRUIN PRESENTED TO AMANDA WOODWARD, CHAIRMAN OF THE PACIFIC COLLEGE MUSEUM 
COMMITTEE, BY THE COLLEGE CLASS OF 1934 
THIS HANDWRITTEN MATERIAL IS THE ACCEPTANCE SPEECH BY MRS. WOODWARD, EXTRACTED 
FROM HER SCRAPBOOK BYCHARLES BEALS, ARCHIVIST. 
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